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  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ، ﻗﻢ، اﯾﺮان
داﻧﺸﮑﺪه  ﻂ،ﯿﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ ﯽﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳ -4
  ،ﯽﺑﻬﺸﺘ ﺪﯿﺷﻬ ﯽﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧ
  .ﺮانﯾﺗﻬﺮان، ا
داﻧﺸﮑﺪه  ﻂ،ﯿﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ﮔﺮوه -5
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 ﮋوﻫﺶﭘـ ﻦﯾـرو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻧﺠـﺎم ا ﺮﯿاﺧ ﻫﺎيدر ﺳﺎل ﺰﯿآب ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮوﻟ ﯾﯽﮔﻨﺪزدا :زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻫﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖآ -ﻢﯿﻨﯿﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود آﻟﻮﻣ ﺰﯿﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮوﻟ اورﺋﻮس ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳﺘﺎﻓو  ﯽﺎﮐﻠﯿاﺷﺮﺷ ﻫﺎييﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮ ﯽﺑﺮرﺳ
  .دﻮﺑ ﯽﺪﻧﯿاز آب آﺷﺎﻣ يﻣﻮاز ﯽﺗﮏ ﻗﻄﺒ
 ﺮانﯾا ﯽﭘﺰﺷﮑ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم يﻮﻟﻮژﯿﮑﺮوﺑﯿﻣ ﺸﮕﺎهﯾدر آزﻣﺎ 5931در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﯽﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ :روش ﺑﺮرﺳﯽ
در  اورﺋﻮس ﮐﻮسﻠﻮﮐﻮﯿاﺳﺘﺎﻓو  ﯽﮐﻠﺎﯿاﺷﺮﺷ يﻋﺪد ﺑﺎﮐﺘﺮ 015و  014، 013آب آﻟﻮده ﺑﺎ اﻓﺰودن  ﻫﺎي. ﻧﻤﻮﻧﻪﺪﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮد
 ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳﺘﺎﻓ و ﯽﺎﮐﻠﯿاﺷﺮﺷ ﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮ ﻫﺎيﻪﯾﺳﻮﺷﺎﻣﻞ  ﻨﺪﯾﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮآﻣ يﺮﻫﺎﯿ. ﻣﺘﻐﺪﯾﮔﺮد ﻪﯿﺗﻬ ﯽﺪﻧﯿآب آﺷﺎﻣ ﺘﺮﻟﯿﯽﻠﯿﻣ
، 01، 5ﻣﺎن واﮐﻨﺶ )(، ز9و  8، 7) ﻪﯿاوﻟ Hp) ﺘﺮﻟﯿﯽﻠﯿﻋﺪد در ﻣ 015 و 014، 013 ﯾﯽﺎﯾﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻫﺎيﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اورﺋﻮس
( ﺟﻬﺖ 3/3 c/Amm2 و 1/76، 0/38) ﺎنﯾﺟﺮ ﯽ( و ﭼﮕﺎﻟ3 mc و 2، 1اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ) ﻦﯿ(، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻘﻪﯿدﻗ 52و  02، 51
    ﺷﺪ. ﯽﺑﺮرﺳ ﻨﻪﯿﺑﻬ ﻂﯾﺷﺮا ﻦﯿﯿﺗﻌ
 ﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮ ﻫﺎيﻪﯾراﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺳﻮ 9ﺑﻪ  ﻫﻔﺖاز  Hp ﺶﯾﺑﺎ اﻓﺰا ﻨﻪﯿﺑﻬ ﻂﯾﮐﻪ در ﺷﺮا دﻫﺪﯽﻧﺸﺎن ﻣ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
. در ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻨﺪﯽﻣ ﺪاﯿﮐﺎﻫﺶ ﭘ %67ﺑﻪ  99/1از  اورﺋﻮس ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳﺘﺎﻓو  %37ﺑﻪ  89 از يدارﺎﻃﻮر ﻣﻌﻨﺑﻪ ﯽﺎﮐﻠﯿاﺷﺮﺷ
 ،7ﺑﺮاﺑﺮ  ﺐﯿﺗﺮﺗﻪاﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑ ﻦﯿﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ وزﻣﺎن واﮐﻨﺶ  ﺎن،ﯾﺟﺮ ﯽ، ﭼﮕﺎﻟHp يﺑﺮا ﻨﻪﯿﺑﻬ ﻂﯾﺷﺮا 401 /UFClm ﻪﯿاوﻟ
در ﻫﺮ دو  يو زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺎنﯾﺟﺮ ﯽﭼﮕﺎﻟ ﺶﯾدﺳﺖ آﻣﺪ. اﻓﺰاﻪﺑ 2 mc و ﻘﻪﯿدﻗ 02 ،1/76 mc/Am2
 ﺻﻮرت يﺎرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. آزﻣﻮن آﻣ 0/8215 m/hWK3 ﻨﻪﯿﺑﻬ ﻂﯾدر ﺷﺮا ﯽﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓ ياﻧﺮژ ﺰانﯿﺷﺪ. ﻣ ﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮ ﻪﯾﺳﻮ
  .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ ﻨﺪﯾو راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮا ﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮ ﻫﺎيﻪﯾﺳﻮ ﻪﯿاوﻟ ﻫﺎي( راﺑﻄﻪ ﻏﻠﻈﺖ<P0/10) ياز ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺎنﮔﺮﻓﺘﻪ 
 %89از  ﺸﺘﺮﯿﺑ اورﺋﻮس ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳﺘﺎﻓو  ﯽﮐﻠﺎﯿاﺷﺮﺷ ﯾﯽﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮ ﻫﺎيﻪﯾراﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺳﻮ ﺞﯾﻧﺘﺎ اﺳﺎسﺑﺮ ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
  . دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ
  .ﯾﯽﮔﻨﺪزدا ،ﯽﺪﻧﯿ، آب آﺷﺎﻣاورﺋﻮس ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳﺘﺎﻓ ،ﯽﺎﮐﻠﯿاﺷﺮﺷ ﺰ،ﯿاﻟﮑﺘﺮوﻟ :ﻠﯿﺪيﮐ ﻠﻤﺎتﮐ
 
  
ﺑﺮاي آﺷﺎﻣﯿﺪن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﯿﺖ  ﺳﺎﻟﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ آب
 ﮔﺮدﯾﺪه ﻫﺎﻫﺎﯾﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز دﺷﻮاري
در  2102ﯽ در ﺳﺎل . ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧاﺳﺖ
   1.ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ 087 ﺣﺪود
  
ﺳﺎل روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  41در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
 2.دﻫﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آب رخ ﻣﯽﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ 0054
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺛﺮ  3/4ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ آب  3.روﻧﺪﻧﺎﺷﯽ از آب از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي واﮔﯿﺮدار ﺿﺮوري اﺳﺖ. آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه، ارزان 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺑﻮدن، ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ در 
ﻫﺎي ﻻ و ﻋﺪم ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ از وﯾﮋﮔﯽاز آن، ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﺲﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده و 
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻨﺪزداﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ 4.ﺑﺎﺷﺪﯾﮏ ﮔﻨﺪزداي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
، ﻫﺎﮔﯿﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﺮ آزاد، ﮐﻠﺮآﻣﯿﻦﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﮔﻨﺪزداﯾﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ  5-7.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ و ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ازن
ﮐﻨﻨﺪ. آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻫﺎي آب ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮐﻠﺮ و ﻣﺸﺘﻘﺎتﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﺮزﻧﯽ روش ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ
ﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎنﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮي
در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ در  8.ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ، ﻣﺰه و ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽاﻧﺴﺎن
ﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ از واﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﺮ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ا
ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺎﻟﻮاﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪﻫﺎ، ﻫﺎﻟﻮﮐﺘﻮن
ﺑﺮﺧﯽ  9و8.آﯾﺪوﺟﻮد ﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪﻫﺎ و ﻫﺎﻟﻮاﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦﻧﯿﺘﺮوز دي
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎناز ﻓﺮآورده
   3.ﺷﻮدﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل و ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻮد. وﻣﺎﯾﺪ، ازن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮوﻣﺎت ﻣﯽﻫﺎي ﺑﺮدر ﺣﻀﻮر ﯾﻮن
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻠﺮآﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﺮ ﯾﮏ ﮔﻨﺪزداي ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﯿﺘﺮوز  Nﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزداي ﺳﻤﯽﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮآورده
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﯾﮏ روش ﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑ 01.ﺷﻮدﻣﯽ (AMDN)ﻫﺎ آﻣﯿﻦﻣﺘﯿﻞدي
ﯾﯽ ﺑﺎﻻ در ﯽ و ﮐﺎرآﯾﺟﺎﯾﮕﺰي ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻨﺪزدا
ﺑﺎﺷﺪ. روش زا، ﺿﺮوري ﻣﯽﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﺣﺬف ﻣﯿﮑﺮوب
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻬﺖ ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي اﺧﯿﺮدر دﻫﻪ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ 
   5.اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪآﻣﯿﺰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 اﻟﮑﺘﺮون اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎيواﮐﻨﺶ اﺛﺮ رد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاتدر اﯾﻦ روش 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺰو  اﻓﺘﻨﺪﻣﯽ اﺗﻔﺎق وﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺸﺘﺮك ﺳﻄﺢ در
. اﻧﻌﻘﺎد، ﺗﺠﺰﯾﻪ، ﺷﻮدﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻫﺎيﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻫﺎي ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻨﺎورﺳﺎزي از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﮐﺎﻫﺶ، ﺟﺬب، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن، ﺗﻪ
ﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿاﺻﻠﯽ ﺣﺬف ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺒﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ 21و11.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از واژهﻫﺎ ﻣﯽﺣﺬف ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯿﮑﯽ، ﮔﻨﺪزداﯾﯽ 
اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، آب ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن آﻧﺪي اﺳﺘﻔﺎده 
دي ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﻗﺘﺼﺎ 21و5.ﺷﻮدﻣﯽ
ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺑﺎ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﯿﺪي، ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎن، ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺗﺮﯾﻦ ذرات ﮐﻠﻮو ﺣﺬف ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﺎي اﯾﻦ روش ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖ
ﺛﺮ در ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮ ﻦﯾﺗﺮﻣﻬﻢاز  21- 51.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻣﺤﯿﻂ راﮐﺘﻮر، ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ آﻻﯾﻨﺪه، زﻣﺎن واﮐﻨﺶ، ﺷﺪت  Hpاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮود وآراﯾﺶ آن ﻣﯽ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺎﻫﯿﺖ واﮐﻨﺶ
اﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژي و در ﻧﻬﺎﯾﺖ راﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ
   61.ﮔﺮددﻣﯽ
در روش اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻟﮑﻮل 
ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ و ازن ﻣﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮن ﮐﻠﺮ در ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺮ آزاد 
ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ در آﻧﺪ اﮐﺴﯿﮋن و ﮐﻠﺮ اﺳﺖ  ﺷﻮد.اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺮ ﻣﯽو دي
ﯿﺪي ﺷﺪن آب در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ در ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳ
ﮐﺎﺗﺪ ﻫﯿﺪروژن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪن آب در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎﺗﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﻋﻤﻞ  71.رﺳﻮﺑﺎت ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺣﯿﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ در ﮐﺎﺗﺪ، اﮐﺴﯿﺪان آﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺮ در ﺣﻀﻮر ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ و ازن در ﺣﻀﻮر ﮐﻠﺮ آزاد و دي
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻠﺮ، ازن و ﮔﻮﻧﻪ 81و5.ﺷﻮداﮐﺴﯿﮋن در آﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
وﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ،ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﯽﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 
ر ﮔﻨﺪزداﯾﯽ آب ﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﮕﺮان روش اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ در ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻣﯽ
  91.ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ در ﺗﺼﻔﯿﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪ
)ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ( و ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و آﻫﻦ ﺑﺎ آراﯾﺶ  ﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسا
  .ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﻮازي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  5931 ﺧﺮداد ﻣﺎهﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
از ﺳﻮد و  Hpو ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ از ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ  ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
  ﺑﺮرﺳﯽروش 
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از  ﭘﯿﺶﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  1اﺳﯿﺪﮐﻠﺮﯾﮏ 
ﻫﺎي ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪاز اﺳﺘﺮﯾﻞ، آﻟﻮده ﭘﺲآزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس و  22952 CCTA اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  32952 CCTAاورﺋﻮس
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻮﯾﻪﺳ
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﺖ ﺒو ﮔﺮم ﻣﺜ 22952 CCTA اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽﮔﺮم 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻣﯽ  32952 CCTAاورﺋﻮس
و  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﺳﻮش ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ  اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ.
 tneirtuN( در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﺑﺮاث اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
 73 °C ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 42و ﺑﻪ ﻣﺪت  در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮازي htorB)
ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ  ﮐﺸﺖ از ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻟﻮپ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )ﺑﺮاي  ﮐﺸﺖﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ رويﺮ و ﺑ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪاري ﺑﺮاث
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﮏ ﮐﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺮاي  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ( ﻫﺮ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل ﺳﺎﻟﺖ ﻣﺪ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺟﺎ اورﺋﻮس
ﺑﻪ  ﻫﺎﺳﭙﺲ ﻣﺤﯿﻂ. ﺷﺪ داده ﮐﺸﺖﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ  ﺧﻄﯽ ﺣﺎﻟﺖﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ در  42ﺑﻪ ﻣﺪت  73 °C دﻣﺎي ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ در واروﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ
  02.ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺬاريﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮازي ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮاي ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﻪدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از  ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮيﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﮐﺪورت 
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮآن
ﮔﺬارد، ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﻣﯽ
ﺗﻠﻘﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﻢ 
دﺳﺖ آوردن ﻪﺑﺮاي ﺑ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 1/5×801 lm/UFCﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺳﺎزي ( از رﻗﯿﻖ015 lm/UFCو  014، 013) ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎيرﻗﺖﺳﺎﯾﺮ 
   12.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت از راﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
، دو اﻟﮑﺘﺮود 071×501×531 mm اﺑﻌﺎد ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻼس: ،ﮔﺮدﯾﺪ
 ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي اﺑﻌﺎد آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ و آﻫﻦ )در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر اﻟﮑﺘﺮود(
ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﻮازي ﺑﻪ 001×04×2 mm
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ،  )rewoP CD(ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  )raloponoM(
ﻣﻌﯿﻦ  2 mc و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ از ﮐﻒ 1- 3 mc ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ. اﻟﮑﺘﺮود آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﻟﮑﺘﺮود آﻫﻦ ﺑﻪ 
      از ﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻗ
 gnoK gnoH( D203-SP ylppus rewoP CD GNEHZAD(ﻧﻮع 
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن  )anihC ,.dtL ,.oC ygolonhceT XMN
 )tengaM(وﻟﺖ را داﺷﺖ. از ﯾﮏ ﻫﻤﺰن آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ  03اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺗﺎ 
ر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺧﺘﻼط ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري اﺧﺘﻼط درون راﮐﺘﻮ
  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.  002mpr ﻻزم، ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در 
ﯿﺎت آراﯾﺶ ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ و ﯾﮐﻠﯽ راﮐﺘﻮر اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺟﺰ ﻧﻤﺎي
ﻧﺸﺎن  1ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ روي اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ در ﺷﮑﻞ 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
از  ﭘﯿﺶ. اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ از ﺻﻔﺤﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ و آﻫﻦ ﺗﺠﺎري ﺑﻮدﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ 
ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن  LCHﺳﻤﺒﺎده ﺳﺎﯾﯿﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻣﺤﻠﻮل 
  ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن، زﻣﺎن 
ﻫﺎ ﻟﯿﻪ و ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮياو Hpواﮐﻨﺶ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ، 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ در ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﻪ
از آب  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻣﻨﻔﯽ 
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺠﻢ 
 pHﺑﺎ  014 lm/UFC ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ از آب داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد راﮐﺘﻮر ﺷﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در 
ﻫﺎي ( و ﻓﺎﺻﻠﻪ3/3 mc/Am2 و 1/76، 0/38ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ )ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن
  7- 9( ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.3 mc و 2، 1ﻣﻌﯿﻦ )
دﻗﯿﻘﻪ از درون راﮐﺘﻮر  52و  02، 51، 01، 5در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻫﺮ ف ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻬﺮه
ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﮐﺎراﯾﯽ  Hpﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ، زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.  015و  014، 013 lm/UFCﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ
  ﺠﺎم ﺷﺪ. ( اﻧ02 °Cﻫﺎ در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه )ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
 د، وﻟﺘﺎژ و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﻌﺪاHp
  از  Hp ﮔﯿﺮيدﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازهﻪﻋﺪد ﺑ 504ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ,HbmG odeloT reltteM( retem Hp e0502 odeloT reltteMدﺳﺘﮕﺎه 
      ﮔﯿﺮي ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺤﻠﻮلﺑﺮاي اﻧﺪازه ،)dnalreztiwS ,frodrU
 odeloT reltteM( retem ytivitcudnoc e0017 odeloT reltteMاز 
ﮔﯿﺮي دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل از و ﺑﺮاي اﻧﺪازه )dnalreztiwS ,frodrU ,HbmG
   ﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. از ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺷﺪه در ﺣﺪودـاي اﺳﺘﻔﻮهـﺞ ﺟﯿـدﻣﺎﺳﻨ
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  ﻪﯾﻐﺬﺗ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ يﻣﻮاز ﯽﻗﻄﺒو اﺗﺼﺎل ﺗﮏ ﯾﯽﺎﯿﻤﯿراﮐﺘﻮر اﻟﮑﺘﺮوﺷ :1ﺷﮑﻞ 
  
          ﻧﺸﯿﻨﯽ، از ﻣﺤﻠﻮل دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺗﻪ 03از  ﭘﺲﺑﺮداﺷﺖ و  5 lm
ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ روي ﻣﺤﯿﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﮔﺎر روﯾﯽ
  ( 1) ﺷﺪ.
ز ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ. راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺳﻮﯾﻪ
ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻨﯽ Cniﻫﺎ، ، درﺻﺪ ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮيEﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1 راﺑﻄﻪ
. ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰاﺳﺖﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻨﯽ Ctuoورودي و 
و  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻮﯾﻪﮐﻠﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت 
  ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
ﺮ دﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺰان اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﻪﺑﺮاي ﺑ
ده از ﻔﺎودﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘآب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ وزن اﻟﮑﺘﺮ
ﻋﻨﻮان ﻪﯾﮏ ﺗﺮازوي دﻗﯿﻖ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑ
  ﻣﯿﺰان اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ از 
  (    2)    22.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ 2ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
: ﺟﺮﯾﺎن I(، hWk/m3) : ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽE ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
: ﺣﺠﻢ آب داﺧﻞ V، (V) : وﻟﺘﺎژ ﻣﻮﺟﻮد در راﮐﺘﻮرU(، m/Am2)
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ : زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ )ﺳﺎﻋﺖ(. Tراﮐﺘﻮر )ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(، 
 ,ogacihC ,.cnI ,SSPS( 41 noisrev ,erawtfos SSPSاز ﻫﺎآﻣﺎري داده
 ,dnomdeR ,noitaroproC tfosorciM( 3102 lecxEازو  )ASU ,LI
از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ  ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. )ASU ,AW
ﺖ ـﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﯿﺎن ﻏﻠﻈ AVONA yaw-enO
  راﻧﺪﻣﺎنﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺳﺘﯽ ـﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻏﻠﻈﻪ ﺳﻮﯾﻪـاوﻟﯿ
  .ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪ
  
  
دﻫﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1 ﮐﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﻤﺎﻧﻄﻮر 
ﻦ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾاﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 21درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 
دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻪﺑ 54 °C دﻗﯿﻘﻪ، ﺑﺮاﺑﺮ 02ﻣﺘﺮ و زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ 32 °C واﮐﻨﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي زﻣﺎن
 0/57ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 
ز ادﺳﺖ آﻣﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﻪﻣﺘﺮ ﺑزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﯿﻠﯽ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ 2 °C اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺎﻃﺮ ﯿﻦ ﺧﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤ
  ﺑﺮ روي 1/76 mc/Am2 وﻟﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎنﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮ
 ﺲﭘ. ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 2 l/gm ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮي 1/5 l
  ﺑﺎﺷﺪ.  دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺻﻔﺮ ﻣﯽ 51از 
 ارد.ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ روي ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻧﺪ
 ﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ و درﻣﺘﺮي ﺑﯿﺳﺎﻧﺘﯽ 3و  2، 1ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻪﺑ
زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 0/57، ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ Hp=7)ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ 
 ، ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن014 lm/UFC ، ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﯽ
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﺮاي  02 دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶو  1/76 mc/Am2
و ﺑﺮاي  %79/4و  89، 99ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي
دﺳﺖ ﻪﺑ %89/2و  99/1، 99/4ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
. ﺑﻪ ﺑﻮد %79ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻣﺪ. در واﻗﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 در ﻧﻈﺮ 2 mc ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ
ﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ و ﻣﯿﺰان رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ا 2 mc ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻠﯽاﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺎﻫﺶ ﺳﻮﯾﻪﻣﺘﺮ ﮐزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﯿﻠﯽ 0/57
  ﺑﻮد.  %99/1و  89ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮ روي ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮي Hpﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﯾﺎﺑﺪ. در راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻫﺮ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ Hp
ﺲ ﺑﺮ زﯾﻤﻨﻣﯿﻠﯽ 0/57)ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ  9 و 8، 7
 ، ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن014 lm/UFC ، ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﯽ
( 02 دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶو  2 mc ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ، 1/76 mc/Am2
و  19، 89ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ـﺗﺮﺗﯿﻪـﺑ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
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 59-58:)2(57;yaM 7102 )JMUT( J deM vinU narheT
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ  ،1/76 m/Amc2 و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن 02 nim، زﻣﺎن واﮐﻨﺶ pH=7)وﻟﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻏﻠﻈﺖ( ﺳﻮﯾﻪ%: ﻧﺘﺎﯾﺞ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 1ﺟﺪول 
  (03 nimﻧﺸﯿﻨﯽ و زﻣﺎن ﺗﻪ0/57 mc/Sm ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، 2 mc اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ
 (m/UFC) اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮداريﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺳﻮﯾﻪ
 015 014  013
 57 79/8 89 ﺗﮑﺮار اول  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
 27 89/2 99/5 ﺗﮑﺮار دوم
 47/2 89 99/2 ﺗﮑﺮار ﺳﻮم
 37/7 89 89/9  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 1/73 0/69 0/46  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس 
  اورﺋﻮس
 77 89/9 99/3 ﺗﮑﺮار اول
 57 99/2 99/7 ﺗﮑﺮار دوم
 67 99/1 001 ﺗﮑﺮار ﺳﻮم
 67 99/1 99/7  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 1/14 1 1  ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف
  
  ﻫﺎو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪ AVONA yaw-enO: آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ 2ﺟﺪول 
  P  eulaV-F SM jdA SS jdA  FD  ecruoS  
  0/000  256/24  955356416  8117039221  2 noitartnecnoc laitinI  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
     011249 9562565  6 rorrE  
        7779594321  8 latoT  
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس 
  اورﺋﻮس
  0/000 328/90  009568528 0081371561  2 noitartnecnoc laitinI
     7633001 0020206  6 rorrE  
        0002577561  8 latoT  
  .ﻣﻌﻨﺎدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ P<0/10 *
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآﯾﻨﺪزن اﻟﮑﺘﺮودﺗﻐﯿﯿﺮات و: ﻣﯿﺰان 3ﺟﺪول 
  *اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺼﺮﻓﯽ  )g(وزن در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ  )g(وزن در اﺑﺘﺪاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ   ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮود
  0/0410  12/134  12/0254  آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
  0/10  12/347  12/857
  0/47000  58/72  58/1172  آﻫﻦ
  0/100  88/9603  88/5803
  ( ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.1/5 lﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﯿﺪ راﮐﺘﻮر ) 0/766ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ 1/5 l ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﺗﺼﻔﯿﻪ در راﮐﺘﻮر *
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              و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯿﺘﺮا ﻏﻼﻣﯽ                        09
 
  59ﺗﺎ  58 ،2ره ، ﺷﻤﺎ57، دوره 6931 اردﯾﺒﻬﺸﺖﯽ ﺗﻬﺮان، ﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸ
 
، 014 /UFClm اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪﻣﺨﺘﻠﻒ ) Hp: ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن، زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و 4ﺟﺪول 
  (03 nimﻧﺸﯿﻨﯽ و زﻣﺎن ﺗﻪ 0/57 mc/Sm ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، 2mc ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ 
  (WKh/m3)اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ   )دﻗﯿﻘﻪ(زﻣﺎن واﮐﻨﺶ   (m/Amc2)ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن 
 Hp=9 Hp=8 Hp=7
 0/7040 0/3540 0/240  5  0/38
 0/4380 0/6290 0/0680  01
 0/6521 0/4931 0/5921  51
  0/8261  0/2181  0/861  02
  0/491  0/712  0/2  52
 0/8931 0/3931 0/2821  5  1/76
 0/6182 0/5082 0/4852  01
 0/4324 0/9124 0/6883  51
  0/2955  0/3755  0/8215  02
  0/886  0/7996  0/36  52
 0/7205 0/2764 0/8354  5  3/3
 1/4800 0/3739 0/6019  01
 1/1415 1/6704 1/4763  51
  2/8210  1/9078  1/2718  02
  2/5405  2/2623  2/952  52
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﯽدر ﻃ ﯽﮑﯾاﻟﮑﺘﺮ ﺖﯾزﻣﺎن ﺗﻤﺎس و ﻫﺪا ﺶﯾدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ اﻓﺰا ﺮﯿﯿ: ﺗﻐ1ﻧﻤﻮدار 
  وﻟﺖ( 03)وﻟﺘﺎز  ﺰﯿاﻟﮑﺘﺮوﻟ ﻨﺪﯾﻓﺮآ
  
  
  
  
  
  
             ،Hp=7): ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺮ روي راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ 2ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻏﻠﻈﺖ ، 0/57 mS/mc ، ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ2 mc ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ1/76 mA/mc2
  (.03 nim ﻧﺸﯿﻨﯽو زﻣﺎن ﺗﻪ 014 /UFClm
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 59-58:)2(57;yaM 7102 )JMUT( J deM vinU narheT
 %67و  39، 99/1ﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺗﺮﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو ﺑﺮاي  %37
ﻧﻤﻮﻧﻪ  Hpﺗﻐﯿﯿﺮات  ﺳﺎزي،ﺑﻬﯿﻨﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞﻪﺑ
ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ. زﻣﺎن واﮐﻨﺶ اﻧﺪازهآب داﺧﻞ راﮐﺘﻮر در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﯿﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ 0/76 ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﻪ
و  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪ
 02 ، زﻣﺎن واﮐﻨﺶHp=7)در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
 0/57، ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 2 mc ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎدﻗﯿﻘﻪ
ﻧﺸﺎن  014 lm/UFC ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﻏﻠﻈﺖﻣﺘﺮ و زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﯿﻠﯽ
ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪداد ﮐﻪ 
راﻧﺪﻣﺎن  3/3و  1/76، 0/38ﮐﻨﺪ. در ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
و  %001و  89، 08ﺑﺮاﺑﺮ  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮيﺣﺬف ﺑﻪ
 %001و  99/1، 48ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسﺑﺮاي 
  ﺪ. دﺳﺖ آﻣﻪﺑ
و  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪ 2 ﻧﻤﻮدار
دﻗﯿﻘﻪ  52و و 02، 51، 01، 5 ﻫﺎيرا در زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﻫﺮ دو ﺳﻮﯾﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻗﯿﻘﻪ  02ﺑﻪ  ﭘﻨﺞﺑﺎﮐﺘﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ از 
ﻃﻮري ﮐﻪ ﻪﺑ ،ﺣﺬف ﻫﺮ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ب ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮدراﻧﺪﻣﺎن 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس و  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪ
  رﺳﯿﺪ. %99/1 و 89ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻪ اورﺋﻮس
ﺳﺎزي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺑﻬﯿﻨﻪ
، ﺷﺪت =Hp7ﺑﺮداري و اﻗﺘﺼﺎدي در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﺑﻬﺮه
 ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، 2 mc ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ1/76 mc/Am2 ﺟﺮﯾﺎن
دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻪدﻗﯿﻘﻪ ﺑ 02ﻣﺘﺮ و زﻣﺎن واﮐﻨﺶ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﯿﻠﯽ 0/57
ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ
 1ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول ﺻﻮرت ﺳﺮيﺑﻪ
  اﺳﺖ.ﻪ ﺷﺪه ﯾارا
ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ  AVONA yaw-enOﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ 
و ﻏﻠﻈﺖ  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ،اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺳﻮﯾﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  2ﻫﺎ در ﺟﺪول ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن
ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﺑﺎ اﻧﺪازه (.<P0/10ﻨﺪ وﺟﻮد دارد )راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾ
اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي آﻧﺪ )آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم( و ﮐﺎﺗﺪ )آﻫﻦ( در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ 
ﻣﯿﺰان اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ 
ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ را در  4ﺟﺪول  (.3ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول 
(، زﻣﺎن 3/3 mc/Am2 و 1/76، 0/38ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن )
دﻫﺪ. ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ9و  8، 7) Hpدﻗﯿﻘﻪ( و  52و  02، 51، 01، 5واﮐﻨﺶ )
 اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ 014 lm/UFC
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان  5 ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪولﻫﻤﺎن
         وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮداري اﻧﺮژي در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه
   ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎنﺑﻪ ﻣﻘﺪار راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺳﻮش
دﻗﯿﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ  02و زﻣﺎن واﮐﻨﺶ  1/76 mc/Am2
 .ﺑﻮدﺑﺮداري ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
 
  
ﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن، ﭘ
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﯿﺪروژن، ازن و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ  5.واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﯽ 32.ﺷﻮددرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ
   42.ﻫﺎ ﺑﺸﻮدﺳﺎزي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻓﻌﺎل
آﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
( وﻟﺖ 03)ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ﺻﻮرت ﺑﻪاﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ 
دﻫﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1 ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﻮداراﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﺎن
 ﯾﺎﺑﺪ. در ﻧﻈﺮﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن و ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 51- 54 °C ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن در درﺟﻪ ﺣﺮارتﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺴﺘﻦ دارﻧﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻠﻮل
ﮐﻨﺘﺮل  04 °C ﮐﻤﺘﺮ، در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
  ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي
و  ledrociRﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ داد. ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ
اي ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﮑﺎران 
از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﮐﻪﯾﺎﻓﺘﻨﺪ دراﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت، از ﻣﺤﻠﻮل
  ﺑﺤﺚ
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  59ﺗﺎ  58 ،2ره ، ﺷﻤﺎ57، دوره 6931 اردﯾﺒﻬﺸﺖﯽ ﺗﻬﺮان، ﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸ
 
 52.( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪﻣﺘﺮزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﯿﻠﯽ 0/6اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ )
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﻪﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي
ر ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ وﻗﺘﯽ دﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﺒﻮري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻏﺸﺎء اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺧﺎرﺟﯽ 
ﺎﻧﻪ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻗﺪرت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ در ﻏﺸﺎء ﺷﻮد ﮐﻪ وﻟﺖ( ﻣﯽ 0/2-1ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﯿﻦ 
ﻧﺎﻣﯿﺪه  )noitaroportcelE(وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻪاﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑ
  72و62ﺷﻮد.ﻣﯽ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻪﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑ
ﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮر ﺳﺎزيﺑﻬﯿﻨﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي از راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف در ﮔﺎم
ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ
ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﻨﺪه ﻣﯽﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﻮن
   82.ﮔﺬار اﺳﺖﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف در 
ﻫﺎي ( ﺑﺮاي ﺳﻮﯾﻪ1/38 mc/Am2ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن )
 %48و  08ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾ
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  1/76 mc/Am2 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ  %51و  81ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺖ. ﻋﻠﺖ 
ﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺗﺠﺰﯾ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺪار ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ
   .ﻋﺒﻮري از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺑﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﻠﺰي از اﻟﮑﺘﺮود ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺤﻼل ﯾﻮن
ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻋﺚ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه آﻧﺪ )آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﺎزﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﯽﯿﺰمﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧ
ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﺨﺘﻪ و ﺣﺬف ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
   92.ﺷﻮدﻧﺸﯿﻨﯽ/ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﯽﺗﻪ
ﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺟﺪا ﺷﺪه ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ، ﻣﻘﺪار ﯾﻮن در رواز اﯾﻦ
از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده وﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﺣﺬف 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﮕﺎﻟﯽ . ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮاﺳﺖﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  03و62.ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺴﻮ و ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻي ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﺻﺮﻓﻪ
در  ﻮﮐﻮس اورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐو  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪ
، ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف 1/76 mc/Am2 ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  1/76 mc/Am2 ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﺳﻮﯾﻪ
 82ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽزﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺷﺪ.
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﮔﺎم
ﺳﺎزي ﺷﺮاﯾﻂ، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ و اﺛﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﻪﺑﻬﯿﻨ
رﻓﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
اي ﮐﻪ در زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﻪﺑ %45و  35ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ س اورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮو 
 %99/1و  89دﻗﯿﻘﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  02اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺑﻪ 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس و  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺳﻮﯾﻪﺑﻪ
  دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻪﺑ اورﺋﻮس
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎرادي، زﻣﺎن واﮐﻨﺶ، اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﻞ ﺷﺪن  اﺳﺎسﺑﺮ 
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن  واﮐﻨﺶ  ﺑﺮ اﺳﺎسﻦ ﻓﻠﺰ آﻧﺪ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ
ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ از ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﯾﻮن
ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽو ﻓﻼك +3lAﻏﻠﻈﺖ 
   13.دﻫﺪراﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮ
ﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺷﻮد. وﻟﯽ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻣﯽ
دﻗﯿﻘﻪ  02ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﻧﻈﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف و ﺻﺮﻓﻪﻪﺑ
و  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪﻏﻠﻈﺖاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. 
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﻮرد ﻪﺑ اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ﮔﻮﯾﺎي 1ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
، درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن 014ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  013 ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺪار
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺬف ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ دﻫﻢ درﺻﺪ ﻣﯽ
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  015ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  014ﻘﺪار اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ از ﻣ
و  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺳﻮﯾﻪﻪﺑ
رﺳﯿﺪ.  %67و  47/2ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻪﺑ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري در راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار 
ﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در راﮐﺘﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻣﻨﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖﻣﯽ
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ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ وارد راﮐﺘﻮر ﻣﯽ
  آن ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. 
ﺎﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﮐ
اي ﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮﮐﻨﺪ. در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﮑﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪي ﺗﻮﻟﯿ
ف ﺣﺬ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ راﻣﯽ
  ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯽ
ﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴ رواز اﯾﻦ
 ﺎﻋﺚﺑاوﻟﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ
ﯾﺞ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻪﮔﺮدد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯽ
ﻪ وﻟﯿاﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آنﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ
ﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘ
ﮑﯽ و زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف، ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾ
   23و52.واﮐﻨﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖﯾﺞ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮيﻧﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ. راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ در  014 lm/UFCو  013اوﻟﯿﻪ 
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ﮐﻨﻨﺪهﻗﺎﻧﻊﭼﻨﺪان  015 lm/UFCﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
ر ، دﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎي ﻫﺎي آب، آب ورودي ﺑﻪ واﺣﺪ ﮔﻨﺪزدا داراي ﮐﻠﯿﻔﺮمﺧﺎﻧﻪﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  43و33.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 001 lm/UFCﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 
زا يﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﮔﻨﺪزدا در ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮيﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﻪ
  ﮐﺎر رود. ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺳﺘﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺣﺬف 
اﺳﺘﻔﺎده  AVONA yaw-enOﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﻮﯾﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ. آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  2ﺷﺪ. ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول 
ﻤﺎﻧﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﯿ 1ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺮ روي داده
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ از ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﺳﻮﯾﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ 
 %99اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن  2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ﺑﺮ اﺳﺎسوﺟﻮد دارد. 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺪار اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻌﻨﺎدار و ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﻣﯽ
رﻓﺖ اﻟﮑﺘﺮود آﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪه ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ، ﻫﻤﺎنﻣﺼﺮﻓﯽ
)آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم( داراي ﮐﺎﻫﺶ وزﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﺗﺪ )آﻫﻦ( 
اي ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ازاي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪدﻫﺪ. ﺑﻪﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﻮده  0/78000 g و 0/210ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻪﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﺮاي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و آﻫﻦ ﺑ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﺗﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﻧﯽ  3ﺟﺪول اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آن را ﺻﻔﺮ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮد. در ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺻﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ن اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰا
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻣﯽ
            ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
          ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه 63و53.ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ
          ﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﯽ 0/82155 m/hWk3
واﮐﻨﺶ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﺘﺮود و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد
ﯾﻨﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآ Hpﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮو  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪ
ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮيﻃﻮر ﺑﻪ
ز اﺖ. اي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪزﻣﺎن واﮐﻨﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﻮﯾﻪ
ﻣﺎن اﻧﺪرﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ روي 
ﯿﺰ ﺑﺎ ﺮوﻟﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪارد. در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪ
 اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
 ﮔﺮدﯾﺪ.اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻨﺘﺮل 
ر دﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺳﻮﯾﻪ
ﺘﺮ ﻫﺎي ﻗﻮي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ
ﺣﺬف  اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ در ﺗﻮان از ﻓﺮآﯾﻨﺪدﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﻪﺑ %89از 
  زاي از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  از ﻃﺮحﯽ ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸاﯾ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري:
 - اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد"ﻋﻨﻮان 
از  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽآﻫﻦ در ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﮐﺪ  ﺑﻪ 5931ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  "ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ 59- 20-391-48582
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪه 
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Background: Electrolysis is an electrochemical method for the treatment of water. 
recently water disinfection by electrochemical methods has been increasingly carried 
out. The aim of this applied research was to investigate the removal of Escherichia coli 
(E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus) bacteria from drinking water by using 
electrolysis method with Al-Fe electrodes parallel with the monopole mode. 
Methods: An experimental study was conducted in the laboratory of microbiology, Iran 
University of Medical Science in May 2017. In this study, the contaminated water 
samples were prepared through adding 103, 104 and 105 E. coli and S. aureus bacteria 
per 1 milliliters (mL) of drinking water. Independent variables Included: different 
concentrations of E.coli and S. aureus bacteria (103, 104 and 105 CFU/ml), reaction time 
(5, 10, 15, 20 and 25 min), initial pH (7, 8 and 9), electrode gap (1, 2 and 3 cm), current 
density (0.83, 1.67 and 3.3 mA/cm2) to determine the optimum conditions were 
investigated. One-way ANOVA was used to analyze the results. 
Results: The results show that in the optimum conditions with increasing the pH from 7 
to 9 removal efficiency of bacterial strains of E. coli and S. aureus were decreased 
significantly from 98 to 73% and 99.1 to 76%, respectively. In initial concentration of 
104 CFU/ml, optimum conditions were obtained for current density, reaction time and 
electrodes gap, 1.67 mA/cm2, 20 min and 2 cm, respectively. With increasing current 
density and reaction time in both strains of bacteria, were decreased significantly. The 
electrodes gap do not have much impact on the efficiency of the process. The amount of 
electrical energy consumed in optimal conditions was calculated 0.5128 kilowatt-hour 
(kWh/h). Statistical analysis shows that exist significant relationship (P<0.01) between 
initial concentrations of bacterial strains and efficiency of the process. 
Conclusion: According to the results, E. coli and S. aureus, removal efficiency were 
obtained more than 98%, therefore electrolysis process can be used in the removal of 
pathogenic bacteria from drinking water 
 
Keywords: disinfection, drinking water, electrolysis, escherichia coli, staphylococcus 
aureus. 
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